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専門科目教育にかかわる留学生の日本語教育 －簿記の学習状況の観察から考える－ 




























者担当の講義である簿記論Ⅰ（平成 23 年度前期週 2 回セメスター）を受講
した外国人留学生 4 名、後者は商学研究科の大学院生 1 名（平成 22 年 4 月
下旬から 6 月中旬まで週 2 回：約 30 時間、平成 22 年 9 月下旬から 11 月中
〔 62 〕 








出 資 企業の株式を購入し、投資すること。 

































































貸 倒 れ 売掛金・貸付金などが返済されず、そのまま損失となること。







『会計学大辞典第 5 版』（2007） 






























『広辞苑第 6 版』（2008） 























見 越 し 
 
 





































〔 67 〕 
①営業用の車両を 4,5000,000 円で購入し、代金は当月末に支払うこととし
た。 
借方科目 金  額 貸方科目 金額 
車 両 4,500,000 未 払 金 4,500,000
②京都商店に原価＠1,500 円の商品を 1,000 個、＠2,000 円で販売し、代金
は現金で受け取った。なお、商品売買は分記法で行っている。 











ンプットしていく。例えば、このような仕訳データの 1 年分の累計が、1 年
間の企業活動を表現することになる。なお、1 年分の仕訳データの借方合計


















商品を － 販売する。 
     － 売り上げる。 
     － 売り渡す。 
     － 売却する。 
     － 発送する。 
     － 送付する。 
     － 引き渡す。 























〔 69 〕 
②出張中の従業員から当座預金口座に振り込まれ、仮払金として処理して
いた 98,000 円は、得意先静岡商店から注文を受けたさいに受領した手付

































































































































〔 73 〕 




















商店の仕入原価 200,000 円、売価 250,000 円）を受け取った。なお、販売を委託
された商品は、いまだ到着していない。 

















〔 74 〕 












   1）取引の仕組み（内容）はわかるが文章が読めない。  はい   いいえ 
   2）計算の仕方（金額の求め方）がよくわからない。   はい   いいえ 
   3）取引の仕組み（内容）がわからない。        はい   いいえ 









はい      いいえ 
上記のうち、「はい」と答えた方は、何級までの資格をとりたいですか、教えてくだ
さい。 
 日商簿記 3 級   日商簿記 2 級   日商簿記 1 級   税理士   会計士 
（5）アジアの大学（日本以外）で会計学や商学の専門科目を、日本語で受講できると
したら受けてみたいですか。 
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